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Attività organizzata 
nell’ambito di INNOVA.Re 
POR SARDEGNA 2007-2013
La Sa rdegna c resce con l’Eu ropa
P rogetto c on anziat o
dall’ Union e Eu rope a
FESR Fondo Eu ropeo di Sviluppo Regionale
Sportello Proprietà Intellettuale
l’innovazione inizia qui
Relatori: Avv. Giovanni Battista Gallus - Avv. Emanuele Montelione
Nell’ambito dell’incontro, dal tenore molto operativo, i due relatori risponderanno alle seguenti domande, utili 
per chi voglia usare la propria creatività per fare impresa:
1. Devo farmi conoscere: come posso usare il web e i social media per promuovermi e cercare di evitare che 
altri si approprino della mia creatività?
2. Devo andare ad una era di settore: quali azioni preliminari devo fare per tutelare la mia creatività e 
comunicare il suo valore?
3. Non ho molti soldi: quali costi devo sostenere per dotarmi di strumenti di tutela adeguati al mio scopo?
4. Voglio vendere online: quali aspetti devo considerare prima di aprire il mio negozio virtuale?
5. Come faccio a sapere se quello che ho creato non viola diritti di qualcun'altro?
6. È vero che basta che mi spedisco una raccomandata per dimostrare che sono io il titolare della mia opera?
L’incontro è organizzato dallo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche in collaborazione con  
lo IED e si arricchirà della testimonianza di Stefano Carta Vasconcellos, diplomato IED, con un intervento
 dal titolo “cucinaLeggera: digital fabrication come concreto strumento di creatività”.
 
 
   
 
 
Dall’idea al mercato
Creativi per forza!
Tutelare e promuovere le proprie opere nell'era
della condivisione e della conoscenza
 
